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BEVEZETÉS
Kisgyermekkortól kézműveskedünk. Ki-
váló szabadidős kikapcsolódási és készség-
fejlesztési aktivitás, a szellemi rekreációs 
kultúra sajátságos eleme, amelynek külön-
féle technikáival a recreation magazin is 
megismerkedteti az érdeklődőket.
MÓDSZEREK
Hazai és külföldi publikációk szakirodal-
mi feldolgozásaként tekintjük át a’kézműves 
rekreációt’, amely nem elterjedt kifejezés, 
ám a tartalma, ágazatai már széles körben 
ismert.
EREDMÉNYEK
A kézműves tevékenységekre vonatko-
zóan különböző kifejezések használatosak. 
Nemzetközileg elterjedt az ’arts & crafts’, 
’handcraft’ és ’creative activities’. Magyar 
nyelven olyan terminusok találhatók, mint 
például kreatív ipar (Beszprémy, 2013),
vizuális nevelés akár a korszerű digitális 
médiumok világában (Bíró, 2017), vizuális 
kultúra (Geisbühl, 2017), kézműves nevelés 
(Mascher, 2017).
Kovács (2004) a hobby tevékenységek 
közé sorolja a kézműves aktivitásokat, mint 
például a festés és barkácsolás; melyekben 
felfedezhető az Oxford (2019) lexikon sze-
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1. ábra: Gyermekek alkotása a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban (Zirc) 
Children’s creation in the Antal Reguly Museum and House of Arts and Crafts (Zirc, Hungary) 
(https://turizmus.zirc.hu/fedezd-fel/reguly-antal-muzeum-es-nepi-kezmuves-alkotohaz)
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4. ábra: Gyékényfonás a zsombói kézműves táborban 
Matting in the handcraft camp in Zsombó (Hungary) 
(Forrása: http://nepmuveszet.network.hu/kepek/kezmuves_foglalkoztatasok/zsomboi_kezmuves_tabor_200293)
2. ábra: Mézeskalács-készítés a Martfűi Kézműves Házban 
Making gingerbread in the Handcraft House of Martfű 
(http://www.martfu.hu/?module=news&action=show&nid=240210)
3. ábra: Családi tésztaékszer-készítés a Hotel Azúrban (Siófok) 
Family jewelry making in Hotel Azúr (Siófok, Hungary) 
(https://www.facebook.com/pg/Coach-Game-Hotel-Animáció-900561730064411/posts/)
rinti ’pleasure’ érzete, melynek je-
lentése – intenzitásától függően – 
öröm, kedvtelés vagy szenvedély.
Sokszínű hatások jellemzik. Mű-
vészetpedagógiai tevékenységek-
hez például a ﬂ ow, a stressztűrés, 
a megküzdés képessége, az érzelmi 
intelligencia fejlődése is kapcsoló-
dik (Bredács, 2017).
A kreatív foglalkozások alkalma-
sak önkifejezésre már iskoláskor-
ban is (Pöllänen, 2011), emellett ki-
emelhető a problémamegoldási és 
tanulási hatékonyság fokozási sze-
repe (Creek, 2002; idézi Griﬃ  ths, 
2009), mely utóbbi serdülőkorban 
is jelentkező transzferhatás (Mora-
is et al, 2015). Az önmegvalósítás az 
a funkció, ami miatt a ﬁ atal felnőt-
tek gyakorta kipróbálják ezen tevé-
kenységeket, mivel a serdülőkortól 
kezdve az én szerepe felértékelődik 
(Kiss, 2001).
Egy, a ﬁ nommotoros készségek 
fejlődésének jellegzetességeit vizs-
gáló tanulmány eredményei között 
szerepelt, hogy a ﬁ nommozgások 
tanulásának elérhetősége felnőtt-
korban sem csökken le (Berencsi, 
2017), így vélhetően a felnőtt kéz-
műves rekreációs tevékenységek-
nek is vannak tulajdonságai, amik 
segíthetik az alkotási folyamatban 
megjelenő ﬁ nommotoros képessé-
gek elsajátítását és fejlődését.
Kenning (2015) – felnőttek és 
idősek körében folytatott – kutatása 
pedig kimutatta, hogy a kézműves 
textil tevékenységek (mint a kötés, 
horgolás is) körébe tartozó csipke-
verés szabadidős tevékenysége re-
laxációs, kikapcsoló hatású, a saját 
termék elkészítéséért érzett büsz-
keség mellett a családtag vagy barát 
elvesztésének megfelelő kezelésé-
ben is szerepe van. Életkortól füg-
getlenül elfogadhatjuk Beszprémy 
(2013) alapján a kézműves tevé-
kenység közösség- és személyiség-
formáló, identitásalakító szerepét.
Foglalkozásterápiás kezeléseken 
is alkalmazott eszköz a kliens mun-
kaképességének, jóllétének és ön-
becsülésének erősítése, önkifejezés 
és élmény elérése céljából (Müllers-
dorf – Ivarsson, 2016).
Hiperaktív vagy ﬁ gyelemzavarral 
küzdő gyermekeknél a batikolás fej-
leszti többek között a koncentrációt 
és a kitartást (Schächter, 2017), a 
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rajztanításban a megszokottól eltérő feladatok 
segítségével integrálhatók akár a halmozottan 
hátrányos roma gyermekek is (L. Ritók, 2016).
A kézműves tevékenységek mentális és ﬁ zikai 
ingerlést, társadalmi interakciókat, pozitív jóllé-
tet elősegítő jellege (Kenning, 2015) miatt szer-
ves részét képezik a szellemi rekreációnak, azon 
belül is a Fritz (2015) rendszertanban megjelenő 
kulturális főcsoport művészeti alcsoportjában, 
ahová olyan képzőművészetek, mint a szobrászat 
és festészet, a technikai művészeteken belüli fo-
tózás és computergraﬁ ka, az iparművészeten be-
lüli agyag-, bőrdísz-, ón-, bronz- és bútorműves-
ség, fa- és csontfaragás, textil- és üvegművészet 
tartoznak.
Az 1980-as években terjedtek el az alkotóhá-
zak, szakmai műhelyek elődjei, melyek, mint a 
nonformális tanulás XXI. századi közösségi hely-
színei alkalmasak a népi kézműveskedésre (Pál-
né et al, 2001).
A modern aktivitások között említhető a di-
gitális művészet. Ide tartozik például a digitális 
fényképészet, digitális festészet, 3D graﬁ ka, fotó-
manipuláció, animációk, montázs, kollázs készí-
tése (Pócsik, 2012). Ám modern technikának szá-
mít a süthető vagy levegőn száradó gyurmázás, 
a decoupage, a hungarocellből vagy kavicsból 
alkotások készítése is (Kézműves foglalkozások, 
2019).
A hagyományos és modern kézműves tevé-
kenységek végzésének helyszínei lehetnek a 
Herpainé (2015) által meghatározott szellemi 
rekreációs színterek (művelődési központok, fa-
luházak, kulturális létesítmények, oktatási in-
tézmények, képző- és iparművészeti kiállítóhe-
lyek, galériák, népművészeti és közművelődési 
egyesületek, szórakoztató intézmények) mellett 
a népművészeti események, műhelyek, fesztivá-
lok, művészeti vásárok, bazárok, táborok. Azon-
ban elterjedt a szállodákban, kempingekben is 
kézműves foglalkozás az animáció keretei között, 
ünnepi vagy egyéb téma kapcsán, egy játék esz-
közének (pl. társasjátéktábla) vagy jelmezének 
elkészítése formájában, akár szülőkkel, nagyszü-
lőkkel is.
KÖVETKEZTETÉSEK
A cikk betekintést adott a kézműves tevékeny-
ségek rendszerébe, hatásaira. Elmondható, hogy 
széleskörűen és hasznosan alkalmazhatók ezek a 
tevékenységek: iskolai, otthoni vagy családi/ba-
ráti körben is, vagy a nyaralás során a turizmus 
létesítményeiben; minden korosztály számára 
érdekes és képességfejlesztő tevékenység, akár 
gyermek-, tinédzser, felnőtt- vagy időskorról is 
beszélünk, ﬁ gyelembe véve, hogy felnőtt- és idős-
korban a mindennapi életben is hasznosítható, 
például lakásdíszítő vagy ajándék funkcióval bíró 
termékeket készítsünk. Ám mentális betegségek 
kezelésében is hatékonyan alkalmazható eszköz.
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